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~ mをさぐり，「日本の古文書」では朝廷 ・武家 ・寺社など，発給者別に古文書の様式や歴史
！ 的意味を考えます。また「東アジアの古文書」として，近世琉球，唐代中同，李氏朝鮮の
i ηぉょJごfr：：：，~：~~~いますo それぞれの畑こは解説と読み本をつ ！ 
! この展ポによって古文書に対する理解を深め，その魅）Jを味わっていただくことを期待 ~ 
~ します。 ~ ！ なお， I階総合展示室では考古常設展示「日本古代文化の展開と東アジア」を行ってい i 
~ ます。 ~ 
I 1 · ~. . ~係主ルル 1
Il必？話ff e孟 i
~ ｜事｛乞喝L4- U ‘＆曹、 t
｜認を与をふる号1 i I l事会.~！＇..l／忌i:1 .',. J I 


























































































京大広報 1992. JO. 1 
1 教官・非常勤教官・事務官数
年度 教授 助教授 講師 助手 教’広言十 学： ｜付 : 学非 外非常勤 ： 常勤 非常勤計 事技務’符白
s. 24 17 28 4 5 54 4 134 138 45 
25 28 46 11 5 90 14 llO 215 125 
26 39 48 12 15 114 27 98 162 l13 
27 39 50 14 17 120 59 42 155 lll 
28 39 48 14 17 118 36 48 138 l5 
29 40 47 17 16 120 45 43 123 119 
30 41 49 14 16 120 48 58 142 113 
31 42 53 10 16 121 59 41 135 112 
32 41 56 10 16 123 62 43 144 110 
33 42 59 10 14 125 65 48 157 108 
34 40 60 10 12 122 75 50 175 112 
35 44 65 14 14 137 64 51 172 109 
36 43 70 14 14 141 69 55 184 108 
37 49 78 10 14 151 80 55 211 106 
38 53 79 10 14 156 90 70 232 108 
39 58 81 11 14 164 JOO 60 246 110 
40 64 84 8 14 170 115 60 227 112 
41 66 90 5 14 175 131 56 241 112 
42 71 89 5 14 179 167 162 329 112 
43 71 94 4 14 183 180 173 353 110 
44 70 95 3 14 182 172 174 346 109 
45 70 99 2 13 184 137 187 324 109 
46 73 98 18 190 130 184 314 103 
47 71 102 1 21 195 126 194 320 100 
48 76 97 2 23 198 128 223 351 97 
49 75 98 1 22 196 113 247 360 97 
50 76 96 22 195 103 249 352 97 
51 73 103 2 25 203 102 248 350 96 
52 74 101 2 24 201 112 252 364 95 
53 76 101 2 24 203 102 257 359 96 
54 77 100 1 24 201 109 264 373 96 
55 74 102 23 199 110 252 362 94 
56 78 98 25 201 101 267 368 92 
57 76 99 25 200 105 270 375 91 
58 80 99 23 202 97 258 355 90 
59 81 10 25 206 109 269 378 88 
60 82 98 25 205 113 247 360 85 
61 83 101 25 209 111 267 378 86 
62 85 102 24 211 128 276 404 85 
63 89 105 23 217 110 275 385 82 
H . 1 89 104 25 218 124 265 389 81 
2 87 102 25 214 121 280 401 79 
3 89 107 23 219 122 290 412 80 





~ 教学部育 経学部済 医学部文学部 法学部 理学部 薬学部 工学部 農学部 iロb、 ラロt 内外の fi:IJきl玄進薬学科
s. 24 226 15 259 208 180 61 380 200 1 529 国立学校設置法公布( 1) ( 2) 3) 
25 202 50 249 208 180 60 380 200 1 (529 朝鮮!il:争勃発(15) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 1) 24) 
26 165 20 202 152 122 50 340 172 
1,223 サンフランシスコ平和条約
(16) ( 1) ( 8) ( 2) ( 4) ( 7) ( 5) 43) 日米安保条約調印
27 160 39 250 200 124 50 360 160 1,343 (20) ( 1) ( 1) ( 3) (12) ( 1) ( 2) 40) 
28 164 38 252 200 102 52 41 355 151 1,355 学二位規制公布(18) ( 2) ( 3) ( 1) (15) ( 1) ( 2) 42) 
29 163 35 250 200 101 50 115 42 373 151 1.365 (21) ( 3) ( 2) ( 3) （） ( 3) ( 2) ( 49) 
30 119 42 253 199 113 50 21 40 385 150 1.351 アジア ・アフリカ会議(14) ( 3) ( 1) ( 2) （） ( 1) ( 1) 43) 
31 121 42 250 200 110 56 115 40 385 153 1,357 日本，国際連合に加盟(12) ( 4) ( 3) ( 7) （） ( 2) 43) 
32 120 48 261 199 122 58 119 40 424 151 1,423 ソ連，人工衛星打上げに( 8) ( 2) ( 2) ( 1) ( 4) （） 38) 成功
33 120 50 
274 200 122 56 40 471 151 1.484 
(17) ( 4) ( 3) ( 3) ( 1) ( 1) (29) 
34 163 49 272 199 159 58 39 510 167 1,616 (24) ( 7) ( 1) ( 2) ( 4) ( 1) 39) 
医進
35 165 51 272 200 172 56 38 617 
172 1, 743 新日米安保条約調印(23) ( 6) ( 1) ( 3) ( 1) ( 7) ( 6) (47) 
36 197 48 271 198 171 56 78 761 177 1.957 (29) ( 4) ( 5) ( 1) (12) ( 2) (23) ( l) ( 77) 
37 205 50 272 219 196 92 81 799 208 2 122 キューパ危機(46) ( 7) ( 3) ( 1) ( 8) ( 2) (30) ( 2) 89) 
38 201 50 271 220 230 83 80 829 203 2, 167 
(43) (12) ( 9) ( 5) ( 9) (19) ( 1) (4) 102) 
39 202 49 271 219 258 82 80 868 209 2,238 東海道新ピ幹線東開通(31) ( 4) ( 5) ( 8) ( 6) (24) ( 1) ( 3) 82) オリン ック京大会
40 203 50 271 220 255 110 82 883 238 2,312 アメリカ，ベトナム北爆(35) (12) ( 4) ( 1) ( 9) ( 6) (31) (1) ( 9) 108) 
41 201 50 337 220 259 111 81 909 244 2.412 中国，文化大革命(39) ( 7) ( 9) ( 1) (12) ( 9) (35) (12) (123) 
42 204 51 334 220 291 105 80 905 283 2,473 (47) (12) ( 9) ( 1) ( 8) ( 6) (32) ( 3) ( 7) 125) 
43 203 51 336 220 282 105 81 925 298 2,501 学園紛争起こる(50) ( 9) (14) ( 1) ( 9) (13) (43) ( 1) (15) 155) 
205 50 330 225 283 105 81 925 294 2,498 
大学：運営臨時帰置法公,{J;
44 (36) (12) (2) ( 3) ( 5) ( 7) (38) ( 2) (18) アメリカ，アポロ11号月商新Fを
45 202 50 338 220 279 101 80 945 299 2,514 日本万国博覧会(38) (11) (15) ( 2) ( 6) ( 4) (32) ( 2) (25) 135) 
- 368-
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ぷて文学部 教育 法学.~ii 経f戸剖済I Jl!c戸剖1医学部 薬学部 仁三戸剖； h山£二f子’．剖市，〉 合計 内外の Ml}Jき学部
46 202 50 333 200 281 101 77 945 295 2.484 ドル・ショ yク(39) (17) (11) ( 3) (11) (8) (45) (4) (24) 162) 
47 201 50 333 202 281 100 76 945 293 2 481 ii!•制の施交政権此i反滋(53) (17) (17) ( 2) ( 8) ( 8) (43) ( 5) (36) 189) 日中国正常化
48 204 50 331 202 281 120 77 945 288 2 .498 石油危機(46) (13) (13) ( 4) (1) ( 7) (50) ( 6) (37) (187) 
49 200 51 330 200 281 120 80 945 300 2,507 (49) (16) (18) ( 3) (10) ( 3) (51) ( 5) (26) 181) 
50 
203 51 330 200 281 122 79 944 289 2,499 
(54) (21) 08) ( 6) (13) ( 7) (46) ( 6) (27) 198) 
5l 205 50 336 202 281 120 80 945 289 2 508 ロッキー ド＇Ml(54) (18) ( 8) ( 5) (12) ( 7) (59) ( 4) (29) 196) 
52 200 51 329 201 281 121 80 944 291 2町498 大学人よセンタ一党足(44) (14) (15) ( 2) (14) ( 6) (45) ( 7) (36) 183) 
53 199 50 337 200 281 120 80 944 282 2,493 口中‘｜毛布｜友好条約調印(50) (l l) (17) ( 2) (11) ( 5) (45) (10) (37) 188) 
201 50 329 202 281 121 80 944 296 2 504 国公立大’実Y：共施通費'i.次学54 (56) (14) (14) ( 5) ( 9) ( 4) (45) ( 9) (23) (179) ~ J試験の京サミット開H~
55 198 50 330 199 281 120 80 945 294 
2,497 
(57) (15) (16) ( 4) (16) ( 9) (38) (11) (38) 204) 
56 200 50 333 201 281 121 80 944 295 2,505 (67) (12) (34) ( 7) (15) ( 6) (41) ( 9) (37) 228) 
57 200 50 350 198 281 119 80 945 296 2,519 教栓利打記述につきrjJ国・(65) (12) (33) (11) (18) ( 6) (34) (JS) (35) 229) 国からJ1i:，議
58 200 51 350 201 281 120 80 945 296 2,524 (46) ( 7) (40) (11) (20) ( 6) (32) (16) (45) 223) 
59 200 50 350 208 281 119 80 
945 292 2,525 臨時教育；寄i議会発足(49) (20) (30) (14) (19) (10) (33) (16) (42) 233) 
60 200 50 350 210 
28] 121 80 945 304 2 ,541 
(58) (21) (49) (13) (24) (12) (29) (24) (38) 268) 
6l 200 60 400 230 291 120 80 995 314 2,690 発ソ事連，故チェルノプイリ原(50) (23) (54) (11) (15) (8) (32) (27) (56) 276) 
220 60 413 256 294 112 80 l .033 315 2 783 国公立大学受験機会の後62 (64) (22) (69) ( 8) (IO) ( 9) (44) (J8) (54) 298) 数化述実施ソ ，ペレス トロイカ
63 232 66 426 279 306 124 95 1,078 336 2 942 リクルート1J.f'j:(89) (35) (69) (l2) (21) (13) (32) (28) (57) 356) 
225 67 415 251 306 124 92 1,031 339 2,850 消費税：k:純もにI . 1 (61) (32) (105) (24) (14) ( 6) (29) (43) (55) 369) 中国教，天門事件中央 f：併談会発足
2 222 68 405 260 306 99 89 1 041 333 2 823 大学入ぷに新テスト方式(74) (23) (84) (32) (22) (16) (27) (38) (61) 377) 採m.ドイツ統 4
3 242 75 415 276 326 102 87 1 062 338 2,923 f.'J作戦争(90) (38) (56) (18) (21) ( 7) (28) (31) (75) 364) 
4 244 74 412 268 326 102 88 1,066 330 2.904 ソ述fl解体(90) (33) (72) (22) (16) (12) (34) (38) (90) 407) 
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｜明日30年宇治分校建物配置図｜
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5 竹内戦T~当の適川；.［~の拡大とm額を l::<I ること
近年，人；＇／：における竹 JIV.il’Mの戦／（がよ手々 If（くなり
つつある’＇J.J1Ilこ緩み， 全＇／：段｜併の委 .Ll,7：利 H壬ヤトの
学fl、l教mil欣の要職にあるJれについて. t"¥'}li!J搬手当文
給の途をlfくように特に配慮する
なお， i~i)J,.j1,i: について指定戦の完全適rn を ritrJJIで安
宅しているところであるが，指定戦がj~llJ されるまで
の!Il，そのm古Hをl刈る
6. Kr：の q11守~~;1\Jj （・Ji務系）の待遇改停を｜立｜ること。
大？においては，事務長，補佐，係長？？の定数が1;1
；主化されており，~~：·；~＇，＇な職務経験，職務i茎行能）J を f.l
つ適任.r,・でありながら， fl.f・ ~1－絡がIU~iじされるため
にH三給のトで絡ぷをやじている このことは，太子：の
＂＇棋戦 l等に職務遂行.0:1放を欠くこととなり，ひいて
は大学i単位の業務に •TU、な影響を及ぼす紡来となりか
ねない
また，特に近年数if研究の同l＇~Htiこ fl う同｜務乍術交
流やfl'rソ｜’立入れ，大小院の整備允実，教if研究シス
テムの多十五化，抜雑化への対！必句i，~':j 皮の•.＇／.門十｜：を·~す
る新たな業ftがii~J"\'1 している
よって，この際， •.t/.門職l1 市l]f；［をーl·tlil:大するとと
もに t-.(1／：ーの級別定数について特段の術il'f：をi:<Iる1
7 石川笹i織1の待遇改善を！：：＜！ること巴
l'.f~·I ・医療の進民に1.千うする，診療，教育．研究の坊
であることを使命とする大学病院において石川要級uに
諜せられた任務は恨めて高度化，＇.＇ J-1”i化しており，そ
の役割は，R吹ーなものとなっている
しかしながら，近年，特に.f,i盤戦1にf愛れた人材を
確｛呆することが1'1艇な状況となっているc
看護）Jの強化は，大学病院のj単’ト1・にとってイ＇ 1T欠の
議題であり， lfi;'.fに引き続き初任給を合む給与水準の
づ｜き kげをl:<Iる
また，府議l織Hの勤務形態の特殊性て・·~に配慮し．勤
務環境の改持を｜記lる
